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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field General medical chemistry
Research Institution The University of Tokyo (2004) 
Kanazawa University (2003)
Principal Investigator 太⽥ ⼀寿   東京⼤学, ⼤学院・新領域創成科学研究科, 助⼿ (00322727)
Project Period (FY) 2003 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥3,400,000 (Direct Cost: ¥3,400,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000) 
Fiscal Year 2003: ¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000)














2004[Journal Article] Analysis of gene network regulating yeast multidrug resistance by artificial activation of transcription factors : involvement of Pdr3 in salt tolerance. 
2004[Journal Article] A yeast one-hybrid system to detect methylation-dependent DNA-protein interactions. 
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